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El Diario se sirve gratuitamente Eas disposiciones inserta» en este Diario,
15 los subscriptores de la «Legislación 9. tienen carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al Diario
al precio de 6 pesetas semestre.
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SECCION OFICIAL'
1T, J.AL nncw.nrrc,
Con arreglo á lo determinado en el Real
Decreto de 27 de Febrero de 1852 para casos
de urgencia; de conformidad con lo acorda
do en Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para disponer, sin las formalidades de
subasta, la adquisición de la madera de teca,
de las dimensiones mayores de la contrata
vigente, para la terminación de las obras del
crucero Reina Regente. ,
Dado en Palacio á diez y nueve de Mayo
de mil novecientos seis.
ALFONSO





atrapo mamut DID 14 MULADA
111,XCEDO. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio veri
ficada en el Departamento de Ferrol, por el Sr. Mi
nistro de Marina, y persónal que le ha acompañado
y se expresa á continuación: Capitán deFragata,Don
Juan Puig y rslarcél, Tenientes de Navío D. Emilio
Guisado y D. Luis Pasquín, Auxiliar de la Secreta
ría particular D. Rafael Aroca, portero del Ministe
rio D. Justo Pelayo, y marinero Andrés Morales.
De Real orden lo manifiesto á Y. E.para su co
nocimento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. S.: Por cumplir en 28 del presente mes,
los diez años de efectividad en su actual empleo el
Teniente de Navío, D. Joaquín Chiqueri y Leon:
S. M. el Rey (q D. g. ) ha tenido á bien disponer
le sea abonada la gratificación reglamentaria de seis
cientas pesetas anuales, desde la revista administra
tiva del próximo mes de Junio.
De Real ot den lo digo a V. E. para su conoci _
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Mayo de 1906.
VICTOR M. OONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1.006, de 12 del corriente mes, del Capitán General
del Departamento de Cartagena, y toda vez que se
han consignado en presupuesto los créditos para ello:
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S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
que el Teniente de Navío D. José Riera y Alemany,
quede afecto á la Estación Torpedista de Mahón,
sin dejar de pertenecer á la Comandancia de Marina,
tomando á su cargo la conservación del material
de las defensas submarinas del Puerto de Fornells,
almacenado en el Arsenal de Mahón.
De Real orden lo 'digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Mayo de 1906.
VreToR M. CoNc.As
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede á mis inmediatas órdenes el Te
niente de Navio D. Arsenio Rogí y Echenique.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dius guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marisa en la Corte
é Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha digo al
Capitán General del Departamento de Ferrol, lo que
sigue:
«En las mismas condiciones y fecha que Coman
dante «Giralda», debe venir á Madrid Alférez Navio
Ferrer, para recibir órdenes, de la dotación de dicho
buque».
De Real orden lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y efectos, debiendo entenderse que la expre
sada comisión es indemnizable.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 ‘le Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en Caramirial del Alférez de Navio D. Jesús Manjón
Brandariz y 1.9 Teniente de Infantería de Marina Don
Juan Azcárate, según interesa el Capitán General del
Departamento de Ferro' en carta oficial núm. 1.172,
de 11 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departarriento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
OZIEZPO DE SAI1DAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
por el Médico primero, D. Luis López Saconne, en
súplica de que se le conceda la separación del servi
cAo, por que el mal estado de su salud no le permite
desempeñar los de su empleo:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.--se ha servido acceder á lo solicita
do, concediéndole el retiro del servicio con derecho
solumente al uso de uniforme, quedando sin efecto
la R. O. de 12 de Mayo de 1906, en la que se le des
tinaba al Crucero Extremadura.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Mayo de.1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escnadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
MICO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: A propuesta del Vicariato General
Castrense:
M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
para los destinos de Teniente Vicario, Cura Párroco
y Téniénte Cura del Departamento de Perro!, ai Te
niente Vicario, D. Eladio Rancaño y Capdeyila, Cura
de Departamento, D. Ramón Montes y Caamaño, y
Capellán Mayor, D. LópePadrino y Martínez, respec
tivamente; para la Parroquia de Cartagena, al Cura
de Departamento, D. Vicente Torres y Bufi, y Cape
han del mismo Arsenal al 2°, D. atías Biesa y Puello.
Es al propio tiempo la I?oluntad de S. M., que el Cape
llán Mayor D. Laureano Tascón y Domínguez, con
tinúe agregado al Vicariato, y el Primer Capellán
D. Antonio Blanco .y Cardona, siga en la situación
de excedencia forzosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Ylayo de 1906. ,
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena..
Sr. Pro-Vicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
cuan :Indizo
Excmo.: Sr. En corroboración al telegrama de
4 de1 actual, dirigido á Y. E. para que fuese pasa:.
portad& para esta Corte, el' Fiscal de ese Departa
•
;
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mento, Teniente Auditor de i. clase, D. José Tapia
y Casanova.
S. 1 . el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que dicho Jefe quede en comisión, afecto á la Aseso
ría General de este ministerio, por lo que resta del
mes corriente y el próximo Junio.
De Real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Asesor General de este Mínisterip.
Sr. Intendente General de Marina.
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MADINEZIA
E-21cmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del cabo de mar de primera clase, licencia
do, Eduardo Sueiras Fernández, en suplica de qué
se le conceda el ingreso en el servicio, por cuatro
años, en expectación de enganche;
s. M. el Rey (q. D. 1),..)---de conformidad con lo
informado por la Dirección del Personal—se ha servi
do disponer se desestime dicha instancia, y que, da
da la gran falta de artilleros de mar, para las aten
ciones del servicio de los buques, quede en suspenso
la Real orden de 19 de Diciembre de 1892, en lo que
respecta á la admisión de cabos de naar„ con el fin de
cubrir las vacantes que estos produzcan, con artille
ros de mar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y (fectos.—Dios guarde,á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de Mayo de 1906.
M. CONGAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.




Excmo. Sr.: 1.41 Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de diez y seis mil selecionias noventa
y seis pesetas con cargo al concepto de conserva
ción y reparación de edificios, obras civiles é hi
dráulicas, del capitulo 18, art. 2.° del vigente pre
supuesto, para atender á la reparación de la techum
bre y tejados de la iglesia parroquial de San Fran
cisco, en Ferrol, que según carta oficial núm. 1161,
amenaza inminente ruin', por lo que deberá llevarse
á cabo con la urgencialue el caso reviste.
Lo que de Real orden digo á4V. E. para su cono
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cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CO.NCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. :vi. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer que la Comisión Hidrográfica en el
vapor Urania, al hacer las mediciones conducentes al
levantamiento de las cartas para la navegación, las
amplíe con las necesarias para que sirvan de guía
para el acertado uso de las artes de pesca, y recopile
cuantos datos sean útiles para el fomento de esa im
portantísima riqueza nacional, asignándole cuatro mil
pesetas, como aumento al crédito para. gastos de la
Comisión, con cargo al capítulo 4,°, art. 2.° «Fomea
to de la pesca» para sufragar los gastos necesari(,s
para el cumplimiento de este cometido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dies guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Mayo de 1906
VrriTOR M. CONCAS
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de Hidrografía.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia General—se ha
servido disponer que el gasto de setecientas cuarenta
pesetas, que durante la Conferencia de Algecira se
ha visto precisado á efectuar el cañonero Dola
de Io1ina, se liquide y abone prévia la justificación
correspondiente, con cargo alconcepto de “Imprevis
tos» del capítulo 6 ,°, art. único del presupuesto en
curso.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Mayo de 1906
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar el gasto de cuarenta y seis pesetas noventa
céntimos, importe de dos cablegramas remitidos á la
Península el 6 del mes último, por la Comandancia
General de la Escuadra, v disponer que el expresado
servicio se liquide con cargo al concepto de «Gastos
imprevistos» del capítulo 6.°, artícnlo único.




to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
---Nladrid 19 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General Ge la Escuadra de Ins
trucción.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido °r
oer-lar que el gasto de ciento veinte y seis pesetas
veinte céntimos, importe "de los cablegramas dirigidos
el 4 de Abril último, por el Comandante de Marina
de Tenerife, á los Capitanes Generales de Cádiz y
Ferro], se liquide y abone con cargo al concepto de
«Imprevistos» del capítu40 4.0, artículd 1.° del presu
puesto vigente.
De Real orden, lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de tayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General :lel Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número 896
del Capitán General del Departamento de Cartagena
que cursar,instancia de D. TrinitaridiBeltrán Requena,
con recurso de alzada interpuesto contra la resolución
de aquella Intendencia, en reclamación de intereses
por demora en el pago de la sulna de 2.100 pesetas,
importe de 30.000¡ tejas y 10.000 Kilogramos de cal
hidráulica que facilitó en Diciembre de ¡1903, al Ar
senal de Cartagena, por compra efectuada !por ges
tión directa:
S. M. el Rey (q. D. g.)—teniendo en cuenta que
en este expediente no:consta que hubiera sido pactado
el abono de intereses en caso de retraso en el pago,
cuyo requisito es indispensable, según lo dispuesto
en los Reales Decretos y sentencias que enumera la
Real orden de 16 de Febrero último—se ha servido
disponer, de corformidad con lo informado por esa
Intendencia General, que se desestime el expresado
recurso, con tanta más razón cuanto que por senten
cia. dictada en 8 de Junio de 1889, está determinado
que no puede considerarse demora, en el sentido le
gal de la palabra, la dilación que sufran los asuntos
que versan sobre materias económicas, en que el pa
go esta subordinado al periodo de los presupuestos
rendición de cuentas y otros semejantes, que és lo
que¡ha ocurrido en el caso de que trata este expe
diente.
Lo. que ¡de Real orden digo á V. E. rpara su
conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.----Madrid 19 de Mayo de 190o.
VICTOR M. CONCAS.
Excmo . Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
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Excmo. Sr.: En vista de un escrito de la Intenden
cia del Departamento de Ferrol, referente á las difi -
cultades que se presentan para'contratarel,suministro
de pan con destinoal hospital de Maiina de aquel
punto:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Intendencia General—ha tenido
á bien resolver se manifieste á V. E. que para facili
tar la concurrencia de licitadores á la nueva subasta
que se celebre, debe aumentarse el tipo que se ha
fijado en la anterior, en una cantidad prudencial que
compense los gastos que se originan en esta clase de
servicios, y ampliarse el tiempo de duración del con
trato hasta fin del año 1907; autorizándose mientras
no se contrata este suministro, á efectuarlo por ges
tión directe, al mismo precio que sirvió de tipo para
las subastas celebradas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los consi
guientes fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCiS
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Para que el suministro de carbón in
gles á los buques de guerra en el Departamento de
Ferrol, se haga en, las:concliciones más favorables,
teniendo en Cuenta que en los almacenes de aquél
arsenal posee la Marina cerca de cuatro mil tonela
das de este combustible;
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuErdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
disponer que en consideración á las dificultades que
se presentan para el suministro por el depósito de la
Marina á los buques que se encuentran fondeados en
bahía, por no existir suficiente número de barcazas
y demás elementos de transporte, se les entregue el
combustible directamente por el contratista de este
servicio y los que se hallen en la dársena del Arse
nal y los de pequeño porte lo tomen del depósito de
la Marina á fin de agotar en breve plazo la existencia
evitándose de esta manera que por llevar mucho
tiempo almacenado deje de reunir las debidas condi
ciones que se requieren para su consumo.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Imp. del Ministerio de Marina.
